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Con ocasión del cuarto número de nuestra 
revista, damos la bienvenida al Servicio de 
Cirugía Plástica y Reconstructiva, quienes a 
través Unidad Nacional de Quemados, presentan 
su experiencia en el manejo del paciente 
quemado, con una sinopsis de la historia de la 
reanimación con líquidos en este grupo de 
pacientes.  
 
Es para nuestra revista motivo de satisfacción, 
que la actividad científica de el área de cirugía se 
haga presente en esta publicación, esperando que 
en el futuro, se amplíen las colaboraciones de 
otras áreas de nuestro hospital.  
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